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DE SINDICALISTA A POETA 
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).- Apunts biogràfics de l'autor. 
2.- Extracte d'alguns articles publicats per Ramon Porté. 
3.- El poema: «El pagès català de la pedra arrenca el pa». 
4.- Anàlisi del poema. Connotacions político-sindicals-agràries que hi ha ijnplícites. 
1. Apunts biogràfics de Tautor 
Ramon Porté Dalmau nasqué a Montblanc el 22 de juny del 1898. Se'l coneix, 
en l'àmbit de la Confederació Nacional del Treball, pel fet d'haver estat Secretari del 
Comitè Regional de Camperols de Catalunya, des del setembre de 1936 o 
Ramon Porté és fill de l'època que la misèria seleccionava la mainada <2). Anà a 
l'escola fins als 11 anys. Poc després adquireix, en arrendament, uns petits bancals 
d'horta i fa de pagès. Més endavant entrà a treballar a l'alcoholera on el jornal era 
més alt, però Porté, persona que estimava la terra, deixà la fàbrica i retornà al camp. 
Un cop casat i amb un fill començà l'experiència avícola. Lentament es dedicà a la 
propaganda àcrata de cara a parlar del camp i de la transformació de la societat. La 
seva veu ressonà amb força per tot Catalunya i als Congressos de la CNT. Hi va ha-
ver una època en que no va poder treballar durant set mesos, a causa d'una greu ma-
laltia produïda per l'excés de treball -sobretot feines del camp i d'activitats propa-
gandístiques- però els companys montblanquins li van treballar la terra, van segar i 
veremar com si fos pròpia, d'ells mateixos. Fou detingut pels fets d'octubre de 1934 i 
estigué engarjolat al Manuel Amús, des del 13 d'octubre fins al 26 de desembre. No 
estigué enquadrat en cap dels dos moviments durant l'època de l'escissió de 1933 de 
la CNT. Tot i que les seves idees més de tall àcrata col·laborà amb els faistes i amb 
els trentistes, però mentre uns i altres discutien aferrissadament, ells es freqüentava 
amb tothom. Finalment, estigué vinculat amb els Sindicats d'Oposició, de caire mo-
derat dins el sector trentista. 
Observà que els companys- més assenyats eren a la banda trentista alhora que 
constatà que, si aquests decidien tirar endavant la revolució, hi havia possibilitats 
reals de guanyar-la, gràcies a l'esperit mesurat que s'hi observava. Al primer Congrés 
celebrat després del 19 de juliol van nomenar Ramon Porté, el qual no era present, 
per Secretari dels Camperols de Catalunya, i llavors organitzà la Federació i el Con-
grés. Posteriorment, al Congrés Regional de Camperols del 6 de setembre del 1936, 
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amb assistència de més de quatre-cents delegats, en representació de més de dos-
cents Sindicats, Porté fou l'ànima. 
En aquest Congrés, Porté fou un dels que defensaven que la col·lectivització no 
fos tofal, sinó voluntària. D'aquesta mateixa idea, eren Josep Pifias de Valls, Antoni 
Ferré de Cabra del Camp i Pere Sagarra, de Vallmoll. En començar el Congrés, hi 
hagué força discrepàncies, fins al punt que el sector faista interrompé el discurs de 
Porté. Així que avançava el Congrés, la idea de Porté, i defensada per les comarcals 
vallenques i montblanquines, agafà peu i el dictamen, preparat per Ramon Porté i 
dos companys cenetistes més, fou aprovat, i és convertí, per tant, en la carta magna 
de les col·lectivitats agràries catalanes. «S'havia de fer la col·lectivització possible, 
voluntària, ja que als pagesos se'ls ha de convèncer pels ulls, i donar exemple de la 
nostra administració de cultius... i la remissió era la màquina, no la terra» 0). En 
aquest congrés, es marcà la pauta de les col·lectivitzacions agràries de Catalunya, i 
val a dir que, al llarg del temps, les més ben portades i també les que ocasionaren 
menys problemes foren les camptarragonines i les de la Conca de Barberà. En aques-
ta tasca, ell hi col·laborà intensament. Vegem perquè acceptà l'encàrrec de partici-
par-hi. 
- «Vaig acceptar el càrrec mesurant molt bé el pes de la meva responsabilitat i 
amb el bon propòsit de no regatejar cap esforç per a servir els interessos de tota l'a-
gricultura catalana. La meva actuació com a Secretari fou la de canalitzar el nostre 
moviment d'acord amb el criteri i orientació que dimanava del Congrés Regional de 
Camperols, tant en l'aspecte que les col·lectivitats fossin fruit d'una lliure determina-
ció, com buscar un pla de concòrdia amb totes les organitzacions del camp català... 
Immediatament me'n vaig adonar que no se seguien les instruccions que es donaven, 
ni se subjectava a la trajectòria marcada al Congrés. De circumscriure'm a escoltar 
les consultes que a diari venien, i a enviar informes, poca cosa d'utilitat hagués fet. 
Molts dels conflictes que naixien eren deguts a la translimitació dels acords, els ma-
teixos que no obeïen la trajectòria assenyalada als comicis demanaven orientacions 
quan es trobaven entre l'espasa i la paret. 
Necessitava constatar sobre el terreny allò que es feia i allò que no es feia. Em 
vaig traslladar contínuament de comarca en comarca, visitant tots els pobles. Em po-
sava en contacte amb tots els sectors polítics i sindicals, revisava l'administració, ins-
peccionava les terres per a esbrinar si l'organització del treball era dirigida amb ca-
pacitat, donava instruccions quan veia errors, alentava les coses que funcionaven bé, 
obligava el retorn de petites parcel·les de terra incautades, procurava convèncer com-
panys de bona fe, desemmascarava, els aprofitats que es canviaven de camisa, desau-
toritzava algun comitè i més d'una col·lectivitat. Al llarg de la meva vida, mai no 
havia sentit tan desperta la sensibilitat ni tan ferma la responsabilitat». (^ ) 
Aquesta postura compromesa el duria a treballar de ple en el món col·lectivista. 
Fou ell qui proposà la creació del Consell Superior d'Agricultura de la Generalitat 
de Catalunya en temps de guerra, i en fou membre de la Comissió Permanent. Tin-
gué també el càrrec de vice-president del Comitè d'enllaç de la CNT-UGT de Cata-
lunya. 
En aquest període ja començà a mantenir discrepàncies ideològiques i d'actuació 
amb el sector extremista, discrepàncies que continuaren també a l'exili. 
En començar la guerra, va pertànyer al Comitè Antifeixista de Montblanc en re-
presentació de la CNT, comitè que tingué una destacada actuació en la salvació de 
la vida del Cardenal Vidal i Barraquer de mans de faistes de l'Hospitalet de Llobre-
gat, cosa que aconseguí, malgrat altres versions, que s'han fet circular, no del tot 
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exactes (5). El Comitè montblanquí, amb Ramon Porté al davant, lliurà el Cardenal a 
mans de Soler i Pla, i tres mossos d'esquadra, després d'una forta discussió telefònica 
amb Ventura Gassol i Lluís Companys, motivada pel fet que ambdós polítics 
-Conseller de Cultura i President de la Generalitat respectivament- no acceptaven 
signar un paper conforme se'n feien responsables, de la custòdia del Cardenal. Un 
cop el paper a mans del Comitè de Milícies Antifeixistes montblanquí, Vidal i Barra-
quer fou posat sota la responsabilitat de la Generalitat de Catalunya. 
El 7 de febrer de 1939, Ramon Porté passà a França, al camp de concentració 
d'Argeler-sur-Mer només amb la roba que portava. Com a conseqüència que el seu 
fill gran, de 14 anys, morí per tal de salvar dues criatures més petites que ell, obtin-
gué un certificat de tres dies per a poder sortir del camp de concentració. Ja no hi 
tomà. En entrar els alemanys a França, i mentre treballava a l'agricultura hagué de 
recular altre cop cap al sud <*>. Durant dos anys no va poder parlar ni en català ni en 
castellà i és el moment en què es dedica a escriure. Redactà «La sang de la terra», 
obra que no ha estat publicada i que conté les seves impressions de les col·lectivitza-
cions durant l'època-que ell anà al davant del procés col·lectivitzador. Als setanta 
anys aprèn a escriure a màquina i fa poesia i teatre. 
El seu retorn, de forma esporàdica a Montblanc, es produí a partir de l'any 
1976, després de la mort de Franco. 
2. Extracte d'alguns articles publicats per Ramon Porté 
Tot i que Ramon Porté no fou un articulista nat, trobem escrits seus en diversos 
diaris confederals de l'època. Tenim constància que escrigué a «Acción Social Obre-
ra», de Sant Feliu de Guíxols; «Campo», de Barcelona; «Catalunya», de Barcelona; 
l'interviuaren a «Tierra y Libertad», etc. Ni que només sigui per a deixar-ne constàn-
cia del seu pensament d'abans de la proclamació republicana, així com també de 
l'època de la guerra, en transcrivim alguns fragments. 
A l'article «Tribuna del Campesino: Mi opinión: De Organización Campesi-
na»(7) diu: «Hem de tenir en compte les següents formes i classificacions a què estem 
subjectes els treballadors de la terra: 1.- jornalers; 2.- arrendataris i parcers, jorna-
lers, parcers, o arrendataries alhora; 3.- petits propietaris que només cultiven la seva 
terra. (...) 
1." Jornalers.- Els pagesos jornalers han de desaparèixer per nombroses causes 
que justifiquen la impossibilitat d'existir. Una d'aquestes causes és l'exigu salari que 
es guanya, que no dóna per a viure a les famílies. 
L'assalariat pagès només pot treballar durant l'any, per circumstàncies naturals, 
uns 250 dies, ja que els 115 restants que completen l'any està en atur forçós, una ve-
gada per pluja, altra per fred, i també per sequeres i dies festius. Es paga per jornal, 
de 5 a 6 pts. per dia laborable, que multiplicat la mitjana pels 250 dies laborables 
dóna un total de 1375 pts. d'ingressos anuals. Si comptem quatre membres per famí-
lia com a mínim, només pot gastar 94,17 ets. per individu/dia, entre menjar, vestir, 
vivenda, ensenyament, etc. El resultat d'aquesta xifra és el que pot gastar cada fill 
del treball. Horroritza pensar en la misèria i ignorància, ja que és puntal on es recol-
za la societat capitalista». 
El tema, el reprèn amb l'article «Tribuna del Campesino: Mi opinión: Problema_^del 
Campo: Aparceros y Arrendatarios» <*' quan diu: «Aquestes dues seccions poden 
considerar-se iguals sota certs aspectes, ja que conjuntament són explotats pel pro-
pietari. L'una paga en metàl·lic i l'altra en espècies, i el que per una part sembla 
avantatjós, per l'altra és un perjudici, que fa la impressió a aquell que no aprofun-
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deix en el contracte abassegador a què estan subjectes, que els pagesos som indepen-
dents, i res més lluny de la veritat que això. 
Està comprès en un mateix factor i individu, explotador i explotat, director i 
executor, (...). Arrendador i parcer, per a desenvolupar el seu treball, necessiten mol-
ta ferramenta, una cavalleria, adobs i llavor, que sumen en total uns quants cents de 
pessetes. Aquest capital per regla general no és seu; ha de pagar el tant per cent d'in-
terès amb la confiança de treure's les despeses a la collita. I per anar a l'amortització 
del capital que li han deixat, i pagar els interessos corresponents, el sofert pagès co-
mença a ser tirà d'ell mateix, no regatejant hores de treball». 
A «Tribuna del campesino: Los problemas del Campo: La crisis de Trabajo: Los 
campesinos y las industrias» afirma que «l'exèrcit [referit a la quantitat de gent] que 
diàriament acut als centres industrials i el trasllat de les fàbriques de la ciutat a les 
comarques pageses, són causes força poderoses per a accelerar la crisi de treball.» '*> 
A «De Organización Campesina: Mejoras inmediatas a conquistaD><i<') Ramon 
Porté sentencia en un dels seus paràgrafs que «les terres que s'adquireixin en arren-
dament, l'arrendatari no ha de perdre cap de les millores fetes a la propietat per 
temps indefinit, així com negar-se a pagar cap augment d'arrendament que no sigui 
acordat per ambdues parts». Ja passats els fets de maig de 1937 en què la CNT va 
veure que la Revolució i la Guerra no anaven de bracet, Ramon Porté publicà l'arti-
cle «De cara a la socialització de la terra» on deia «ha arribat el moment de decidir 
d'una manera clara en quina situació quedarà la propietat de la terra; si serà socia-
litzada, o bé si continuarà en vigència la propietat particular. No pot seguir per més 
temps aquesta incertesa. Cada partit, cada organització, ha d'exposar ben clar el seu 
pensament, i fixar una posició concreta a la llum del dia, perquè el poble camperol 
jutgi la tasca de cada u, a fi de deixar gravada en la història de la nostra revolució la 
responsabilitat que li correspongui. Quan un poble ha donat bocins de la seva carn; 
quan una joventut com la nostra lluita incansable, i dóna el pit i la vida, no ho fa 
perquè sí, no es llança a la brega perquè les coses quedin com abans del 19 de juliol; 
i fins aquest moment, tots els decrets que s'han publicat des d'aquella data gloriosa 
no transformen a fons les bases jurídiques de la propietat; ans al contrari, totes les 
garanties en benefici dels camperols són circumstancials, i deixen en pau, ben arre-
lat, el dret de propietat particular, com en l'època romana» <">. A l'article «Arren-
quem aquest clau» assevera que «fins aquest moment, si bé és veritat que de fet sem-
bla abolida la propietat individual, perquè cap camperol no dóna res per cultivar la 
terra, no és menys cert que «legalment» continua invulnerable i sagrada com abans 
del 19 de juliol. Per això ens queixem i batallem per a arrencar aquest clau tan for-
tament clavat, perquè del temps que ho està, el seu rovell ha consumit moltes gene-
racions, i com més anirà, més verí portarà; i estem segurs que, si no s'arrenca d'una 
vegada, hi quedarem tots ben lligats», c )^ 
Tot aquest seguit de queixes sobre la segona part de la guerra, fa dir-li en un 
article titulat «No ens fa res d'anar al davant», que «la CNT afirmava abans, i afir-
ma ara i sempre, que els camperols continuaran essent animals de càrrega, més o 
menys alimentats, lluents o magres, mentre quedi intangible el dret de propietat. Co-
neixem les combinacions d'una política fina per sostreure l'atenció dels agricultors, 
decretant ordres que semblen ser i no són; llegiu-les de dalt a baix, resseguiu ratlla 
per ratlla, i fareu cap a un paràgraf que diu: «no en dóna més drets dels que tenien 
abans del 19 de juliol»; «no modifica ni transforma les bases jurídiques de la propie-
tat». Aquests dos conceptes fan prou llum perquè hom pugui veure les pedres que 
hem de treure del camí, si no volem ensopegar i caure, i si volem arribar allò on es 
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pensen que ja són la majoria de camperols. No ens fa res d'anar al davant i fer la fei-
na més feixuga»*13) 
Aquesta síntesi esquemàtica de material escrit per Ramon Porté, dóna idea de la 
seva concepció pagesa del moment. El fet d'incloure'l aqui servirà de base, d'intro-
ducció, de suport a la poesia que escriví, i que tot seguit passem a analitzar. 
NOTES 
1. Vegeu «Solidaridad Obrera», Barcelona, 1936. 
2. Molts d'aquests detalls, els podeu consultar a: Ramon PORTÉ Flor y espínas (Trilogia) Impremta Requesens. Montblanc. 
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poeta llibertari», dins Aplec de Treballs, n.' 2 Ed. Centre d'Estudis de la Conca de Baibeià. Montblanc. 1980. pàgs 
115-134. 
3. Conversa gravada amb Ramon PORTÉ DALMAU -2 de desembre de 1983-
4. Andreu MAYAYO I ARTAL: Ob. cit., pàg. 27 el qual ho ha extret de Ramon PORTÉ: La sanv, de la lerra. obra inèdita. 
Caldria publicar-la per tal de mostrar-nos enfocaments, vivències, encerts i errors de les col·lectivitzacions agràries catala-
nes, pàg. 527. 
5. Referides sobretot al llibre de Joan GARCIA OLIVER: El eco de los pasos Ed. Ruedo Ibèrico Paris. 1962. pàgs. 201-202. 
6. Aportacions al tema que podeu trobar a Antoni GAVALDÀ: El pemamenl cenelisia dins el context arrari català des de 
la dictadura primoriverista fins a la puerra dels Tres Anys, a l'Alt Camp. L'exemple de Pere Say.arra. Tesina inèdita. 
7. «Tribuna del Campesino: Mi opinión: De Organización Campesina», Acción Social Obrera, 30 de novembre de 1929, pàg. 
3. Tradui't del castellà, així com tots els que segueixen i pertanyen al periòdic que ens ocupa. 
8. «Tribuna del campesino: Mi Opinión: Problemas del Campo. Aparceros y Arrendatarios», Acciòn So<4al Obrera, 11 de 
gener de 1930, pàg. 3. 
9. Vegeu-ho a «Tribuna del Campesino: Los pn>blemas del Campo. La Crisis de Trabajo. Los campesinos y las industrías». 
Acción Social Obreia, 25 de gener de 1930, pàg. 4. 
10. «De Organización Campesina: Mejoras inmedíatas a conquistar», Acción Social Obrera, 12 de juliol de 1930. pàg. 3. 
11. Vegeu-ho a «De cara a la socialització de la tema», Catalunya, I de desembre de 1937. pàg. 4. 
12. «Arrenquem aquest clau», Catalunya, 9 de desembre de 1937, pàg. 5. 
13. «No ens fa res d'anar al davant», Catalunya, 10 de desembre de 1937, pàg. I. 
3.- El poema: «El pagès català de la pedra arrenca el pa» 
Ramon Porté ja fa uns quants anys que deixà l'aixada i els arpis per la ploma. 
La seva potència discursiva al temps republicà l'empenyé a anar peregrinant per to-
tes les terres catalanes a propagar les doctrines àcrates planerament, entenedorament, 
pràcticament. La mateixa idea oral, ara passada a la llengua escrita, el du a éxpres-
sar-se amb allò que sap d'una forma magistral, amb allò en què és mestre: parlar de 
la terra, dels comunals, de la situació del pagès oprimit,... 
El poema que ens ocupa consta de nou-cents un versos, repartits entre vint-i-
vuit estrofes de distinta composició. És, doncs, una peça important, la que ara ens 
mostra per captar, sobretot, la mentalitat agrària de la Segona República. El desglos-
sament de la composició queda de la manera següent: 
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Si observem la distribució de versos de les vint-i-vuit estrofes, captem, de segui-
da, que la seva composició és força irregular, ja que n'hi ha dues, d'estrofes, concre-
tament la quatre i la vint-i-cinc que no arriben a deu versos, mentre que d'altres, 
com per exemple la vint-i-dos i la quinze superen en set i vint-i-tres vegades les pre-
cedents, respectivament. Aquesta diversitat fa que el poema quedi exageradament ple 
de contingut d'una determinada vessant mentre d'altres queden voluntàriament reta-
llades en no dedicar-los tant versos. 
El poema, malgrat ser escrit el 1983, està amarat referencialment de l'època re-
publicana. Els temes que s'hi tracten són variats conforme la mateixa estructura del 
poema, tot i que fent una agrupació sense ànim de restrènyer-la donaria la cosa se-
güent: sis estrofes dedicades a l'amor a la terra fet que les converteix en l'eix del poe-
ma; al treball d'aquesta terra, al caciquisme barrejat amb connotacions feudals, a la 
crueltat de la vida pagesa, a cadascun d'aquests temes, hi dedica cinc estrofes; al pro-
blema de la fam, i a les divagacions mentals-filosòfiques sobre la terra, tres estrofes 
respectivament; la situació del pagès és tractada en dues estrofes; i una estrofa hi de-
dica Ramon Porté a cada un dels temes que segueixen, tals com, avantatges de les 
coses comunes, el sindicalisme, la mort d'un pagès, la mecanització, i la crítica a la 
societat actual. 
El fil argumental, com veurem més endavant, varia d'una estrofa a l'altra, i fins 
i tot ,dins de la mateixa estrofa, s'hi noten profundes variacions de temàtica. En con-
junt però, la composició té un sentit unitari que fa que la idea àcrata de moviment 
social agafi un to sublim davant de les penalitats del pagès de la nostra terra, al qual, 
indiscutiblement, va dedicat. 
La versificació és lliure, amb una variabilitat pel que fa als versos que va des 
dels que tenen sis síl·labes fins als que en tenen setze. 
4.- Anàlisi del poema. Connotacions político-sindicals'agràries que hi són implícites. 
El poema, com ja s'ha indicat, consta de vint-i-vuit estrofes i de nou-cents un 
versos. L'esquema a seguir en l'anàlisi serà que, a cada estrofa assenyalaré un títol-
resum, en faré un breu comentari i citaré la part que resulti més significativa. 
L'estrofa primera, podríem intitular-la «La fam en la pagesia». Comença amb el 
lligam entre el cant i el treball, ja que per a tot es necessita bona veu i força. Aques-
ta fam anirà acompanyada d'un sospir quiet, lent, parsimoniós. Amb aquests con-
ceptes dóna idea d'allò que serà el poema. 
«En una mena de clam 
vergonyós, fet a l'esforç 
el pagès sent, el rosec de la fam, 
expressat en cada sospir del cos. 
La segona estrofa, caldria designar-la com «Concepte de la vida. Caciquisme lli-
gat a feudalisme». L'autor ja ens comenta idees sobre la vida, d'una vida lligada al 
treball. Fa un cant a l'alegria de poder viure però s'hi endevina una idea inicial de la 
crueltat del que anomenem vida. A aquest concepte, hi suma el de trencament de les 
estructures centrat en la caritat, l'heroisme, la valentia, i surt, conseqüentment el 
problema obrerista. Problema que val a dir que el veu adormit en la ment de l'actual 
pagès, però insinua que quan convé ja despe'rtarà. 
«al pensament que dorm 
jo li agregaria 
que la dissort i la flaquesa 
desvetlla la son 
pel neguit de l'energia». 
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Tot amb tot, el domini del caciquisme és total, unit encara a una reminiscència 
feudal. A la preponderància que pateix la terra per part dels cacics hi afegeix el re-
buig per part dels cacics al treball, i en canvi, la complaença que mostren vers el 
plaer del sexe per revenja de l'obrer i del pagès. La definició dels cacics com «hono-
rables per la jeia» transllueix, sembla, una connotació maçònica del passat-present. 
No es cansa tampoc de dir i repetir que la terra, producte que ha donat la naturale-
sa, ha estat agafada, «usurpada», pel caciquisme camperol, al qual ben bé hi po-
dríem fer entrar, ja, la burgesia del fabril. Vegem-ho com es queixa que la terra no és 
del mateix propietari: 
«Es clar, ningú no ho pot negar, 
de sobres és demostrat 
que les terres avinents, 
les bones, les de qualitat, 
els regadius ensems, 
han estat totes usurpades 
violentament a l'extrem, 
per la viciosa patulea 
que mai no ha treballat» 
alhora que rebutja els cacics i burgesos amb aquestes paraules: 
«afamats llops, amos i senyors 
apropiar-se de valls i garrigues 
fent vessar llàgrimes i dolors 
en disposar, a caprici de les vides» 
A l'estrofa tercera caldrà donar-li el títol de «Crueltat de la vida pagesa», encara 
que allargasant-ho més podríem arribar a definir-la com realitat de la fam. Comença 
explicant la vida al poble, l'ambient, el fred, la pobresa, la manca fins i tot d'aigua, 
etc, i descriu després perfectament el dia, la búsqueda de treball, etc. 
«En néixer el dia, el cor fa un salt. 
Salta del llit i amb revolada 
corre dret a la plaça, pel jornal 
clavat el pensament a cada passa. 
Un vell no pot estar quiet, es grata, 
pensar frenètic del cigarret. Fatal. 
Gent per feina, arriba en massa, 
de lluny, pel carrer del portal, 
tothom espera mut, un braç alça la carbassa, 
és aigua com si el vi fes mal. 
Per guanyar el ral, és a la plaça. 
Surt el sol. Canta el rossinyol a l'arbre. 
Una veu grossa crida, ressona 
no tinc ni cinc cèntims per a la sal». 
L'estrofa quarta és una continuació de l'anterior en què es determina la «Reali-
tat de la fam», títol que hi escauria meravellosament, realitat personificada en un 
vell: 
«quan no hi ha ni feina ni jornal 
s'espavila cadascú per menjar cru. 
Pels vells, però, sense dents, és fatal. 
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Tenen l'esperit madur 
es comparen amb els animals 
no gosen dir-ho a ningú» 
A la composició cinquena que intitularia «Comparança de la tragèdia de la sub-
sistència humana amb la d'altres animals», Ramon Porté enlaire el pensament cap a 
la consecució de la llibertat tot recordant què representa el pagès actual dins del con-
text agrari. La comparança anteriorment al·ludida l'aplica entre el pagès i el cargol, i 
entre el pagès i el pollet. Vegem-ne la part del cargol com la tracta: 
«Guaiteu aquest cargol 
menja herba i té casa 
i a l'hivern dorm sota el sol 
ni menja, ni evaqua 
enterrat, respira isolat. 
Quiet, perd la gana i no es baralla 
i quan escalfa el sol, la llibertat.» 
L'estrofa següent, la sisena, representa el moment crucial de la poesia. El títol 
podria ser «Cant al treball lliure». La parella tot just formada realitza la primera 
sembradura. Tot és joia i alegria al bancal net, desermat, preparat per tots dos. El 
treball resulta agradós fins que arriba la plaga de moixons i aus que trenquen el 
plaer exultant del dia. Observem-ne un fragment en què l'autor ens mostra altres es-
tralls que assoten al pagès, a part dels ja anunciants representats pel caciquisme de 
l'època. 
«Tant la noia com el minyó 
han sembrat el blat amb joia 
ens donarà tota la raó 
el camp serà la bella toia 
i les espigues en lluïssor 
granades a la nostra glòria 
cada gra gros com un pinyó. 
Entretant es pobla la terra 
d'ocells inaugurant la festa, 
la llenca elaborada és un cridaner, 
aterrant corbs, garces i perdius 
tots plegats la mateixa gesta, 
pels sembradors ha arribat la pesta, 
ells que mai no havien fullat nius 
llancen pedres fins al vespre.» 
A l'estrofa que segueix, la setena, que gosaria intitular «iVisca el treball! Dificul-
tat d'aconseguir la llibertat», Ramon Porté s'endinsa a explicar-nos quins són els 
enemics aliens al treball i a la llibertat. Analitza el pensament de l'home que no veu 
res més que la possessió d'un tros de terra per tal de sentir-se lliure, el qual després 
de realitzar-hi la neteja, un estol d'ocells s'apoderen de bona part de la collita. En 
realitat, sembla una repetició de l'anterior, però tot i amb això no deixa de tenir el 
seu encant el fet de captar idèntiques realitats amb paraules diferents. Llegiu-ne un 
breu fragment on podem assaborir com parla del pagès i del seu treball: 
<<E1 pagès és vigorós i ardent, 
es frega les mans, comença a desarmar. 
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arrenca les argelagues content 
serviran per fer el tancat, 
ell és previsor i té esment. 
Instruït per l'experiència 
a on rha portat l'edat, 
carregat de seny i paciència, 
comptant porta l'obra a cap, 
l'empirisme és la seva ciència.» 
A la vuitena estrofa, el pagès veu encara un altre perill amb què no hi compta-
va: el foc. Per això l'intitularé «La tragèdia dels comunals». Ramon Porté ens mos-
tra, en aquesta seqüència de pocs versos, un altre perill escrit per tal de fer-nos ado-
nar, de les dificultats que troba el pagès abans què la collita estigui arreplegada. Vol 
expressar el sentiment de defallença i de retornar a començar a què es veu obligat el 
camperol, amb el consegüent dolor pel fred i la fam que li espera. 
L'estrofa que segueix, la novena, que consta de trenta-nou versos la podem ano-
menar «Refer-se de la cremada». El to que respira aquest fragment és d'una lluita 
sorda davant dels perills externs de la collita. Tot amb tot, es veu que cal un redre-
çament, cal no adormir-se esperant paraules de condol, cal avançar en la ferotge llui-
ta home-terra. Malgrat tot, sap, i ho escriu, que no tothom l'entén ger un igual 
aquest dilema, ja que hi ha professions a què no els cal viure de la terra, i per tant, 
fa la impressió que els recrimina aquesta nul·la preocupació pels pagesos. La profes-
sió concreta que cita és la de metge. Citem-ne un paràgraf: 
«La misèria és una escletxa 
a on desemboca l'infern. 
No deixem els comuns de petja, 
cadascú ha de treballar de ferm 
de res serviran les queixes 
hem d'escatir la cendra i l'erm.» 
L'estrofa desena, caldria intitular-la «Crítica a la propietat privada. Manca de 
llibertat d'expressió». Les seves paraules són prou eloqüents d'allò que sent davant la 
desgràcia del pagès. Vegem-ho: 
«Prohibit anar per llenya 
ni a les garrigues ni al bosc 
la propietat privada forma bloc 
no cal riscar d'una llegua, 
i Tens fred] 
no hi ha llenya per al seu foc 
i no cridis fort. 
Cauràs per la llengua.» 
La composició poètica onzena és un «Cant d'amor a la terra». Una terra desco-
berta i guanyada després de les vicissituds i estralls d'una cremada. Ramon Porté, 
poeta de la terra, troba l'esperança a cada cop d'aixada que hom dóna. Observa que 
damunt de la terra pot haver-hi disgustos i atropells, però que la terra en les seves 
entranyes dóna fructificació d'agraïment sempre. En el fons valora el treball per tirar 
endavant. Ens indica que la immobilitat no condueix a res. Que cal avançar pas a 
pas per guanyar novc fites. Vegem que ens diu del treball i de la nova terra: 
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«Aquesta terra és nova i no pesa, 
però amb la pluja fotrà el camp. 
Apa doncs, coratge, homes esforçats 
cada cop donat és una descoberta 
d'humus excel·lent per als sembrats 
aprofitem l'ocasió. iAlerta! 
Tot d'un cop el pagès enamorat. 
La misèria extrema ofega 
per guanyar-la no temis la pena. 
òPer què guaitar la feina 
amb aquests ulls esverats? 
Perdràs les forces 
per anar a fer les veremes 
belluga les mans que no quedin mortes 
festeja aquesta terra a les entrenes.» 
La dotzena representa un tomb al poema «El pagès català de la pedra arrenca el 
pa» ja que tracta d'un «Pensament intern respecte a les noves terres», en cas de re-
partiment. Tothom mira la terra millor, aquella que no hi ha pedres, aquella que és 
propera a la vivenda, etc. i tot això produeix ansietat. És un sotsobre continu moti-
vat per la propietat individual. 
El cant tretzè, de clara intencionalitat continuista amb l'interior, en seria una 
conseqüència que ben bé podria dur el títol d'«Avantatges de la terra mancomuna-
da». Ramon Porté glossa els avantatges que comportaria anar tots a una. Desaparei-
xeria l'egoisme, la possessió dominant i s'aniria cap a una societat més igualitària. 
En el fragment que reprodueixo a continuació vegem com ho explica. 
«L'home és confús, obtús 
menys esma que l'animal 
en creure tenir virtuds. 
Afrontar l'empresa individual 
sembla obra de tossuts 
sent en ser condicional 
que disposa el capital 
imbuïts de dubtosa moral, 
acceptant per guia el ronsal 
treballar un dia per quatre rals». 
Amb l'estrofa catorzena que consta de quaranta-nou versos ens apropem a l'eix 
central del poema. Podríem intitular-la «Cant a l'excel·lència de la bona terra, del 
treball i de la vida». És un veritable cant a l'alegria de viure. Surten conceptes ja vis-
tos que per no repetir-los val més que el mateix Ramon Porté ens els acosti. 
«Ara i aquí a la feina 
tots junts a cops d'eina 
fer una bassa en tornar la bena 
el treball val la pena. 
El sòl és rabosí, no té arena 
amb l'aixadella fer la gleva 
grossa, espessa, plena. 
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El segar el blat pateix més l'esquena 
els raigs de sol la crema 
aquest treball és d'una mena 
nova, fresca, amb lluna plena 
en arribar cansats a la serena 
brindarem amb l'aigua fresca 
la festa, l'esforç i l'estrena. 
Demà a punta de dia 
revestir-se d'energia 
arribat el moment 
de l'argila fina 
com la pasta de forment 
farem pans de farina 
untats de mel com l'ungüent 
donar fortalesa a la vida. 
L'aigua riquíssim element 
convertirà la terra en hort 
obra del nostre monument 
que ens treurà del cor la por 
alegria a la vista el temps 
escalfor al fons del cor 
satisfacció plena a les dents 
viure sense pensar en la mort». 
Convé ressenyar i alhora observar un atraient vocabulari pagès amb expressions 
avui dia gairebé inusuals. Rabosí com a sinònim d'astut; gleva com a senyal de cohe-
sió de pa de terra format per les arrels de les herbes; pasta de forment com una espè-
cie de blat candial; etc. 
L'estròfa quinzena ocupa gairebé la cinquena part del poema. Com podeu pres-
suposar, hi ha inclosa una quantitat de temàtica prou important i variada com per a 
poder-hi donar un títol significatiu. Si de cas, potser, caldria indicar-ne més d'un i 
com que no ho hem fet en cap de les precedents, no n'hi posarem cap. Comença 
parlant de l'evolució del treball, de com la terra treballada guanya riquesa. Té ex-
pressions brillants com quan diu; 
«les plantes fan i donen goig 
a la plaça de la malesa» 
que demostra un amor per la feina ben feta, pels guanys del conreu a l'esbarzerar. 
Una segona part, la dedica a glossar la riquesa de l'aigua per a la terra, mentre 
que la tercera, important, tracta del menjar de l'obrer a l'època dels anys trenta. Un 
menjar on recorda els aglans, les herbes per enciams, les garrofes. Ens diu: 
«Parlem d'aquell temps 
afamats de tanta misèria 
pels arrencadors d'erms 
pagesos sense terra 
i de la terra sense fems 
d'esvai'ments cruels a la sega. 
Aleshores les puces i els polls 
seps, gossos, gats i rates 
pasturaven als secs rostolls 
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no es coneixien les patates, 
les verdures impregnades de fonolls 
xirivies, naps, cols i remolatxes. 
A les festes lluïen triadures de fesols 
salses avinagrades amb bitxos per als cargols 
Sota el regne anyoc dels rovellons 
en abundància variats bolets, ull de bou 
mores, arboços, aprofitats els lledons 
es menjava quasi prou» 
Evidentment, l'època miseriosa reclamava l'atenció de la búsqueda d'aliment, 
cosa que li fa dir 
«L'home en constant exploració 
pressent venir l'esvaïment 
rumia: això penetra la raó 
l'eistómac reclama nutrició» 
com també la perillositat i dificultats de sobreviure d'aquells que no tenen unes de-
fenses pròpies davant la lluita constant de cada dia 
«En cada naixença comença la vida 
la fam abunda al pobre món 
junt a la disbauxa d'energia 
augmentem cada dia els que som, 
cadascun és l'ego que conspira 
deixar de banda al qui sempre dorm 
l'aire espès que es respira 
l'aigua del color de plom 
sols la bogeria i la mania 
és plena i replena a gom» 
Un nou tema d'aquesta estrofa és quan parla del treball i de la menja a l'època 
de la verema. Fa un paral·lelisme pel que fa a l'explotació, entre la verema i la gent. 
Segueix amb la força que dóna el vi. Al llarg del poema, podem resseguir detalls del 
vinyar, com per exemple, els arbres que acompanyaven a les vinyes tals com la fi-
guera, la Servera: 
«A cada vinya figura la noble figuera 
presidenta d'altres arbres de fruits 
menjar a l'ombra d'ella o la servera 
reconforta el cos, i anima l'esperit» 
per. arribar a la idea central de l'estrofa que diu que la terra és un element lliure. 
Aquesta ansiosa llibertat fa treballar més i més l'home, per la qual cosa la lluita pel 
treball resulta del tot brutal, amb la immensa càrrega ambiental que representa la 
feina no segura -preu fet, jornal- etc. 
A la queixa de la companya estimada que la vida és una mentida, l'autor ho as-
severa totalment pel fet que hi ha gent que té fills a dojo, senyal indiscutible d'amor 
sense control. Quan arriba aquí, en fa un cant a l'amor, de la dona. Un amor que no 
arriba quasi mai a una plenitud total, motivat, bé sigui per excés de fills, bé per la 
fam, bé per la misèria, etc. 
Quan analitza això fa una glossa a la lluita per aconseguir millores socials i es 
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produeix un diàleg interior molt viu, on s'observa que la nul·la organització pagesa 
farà trontollar i fracassar qualsevol moviment reivindicatiu 
«Perquè en aquestes mans fortes 
sent molt més, som indigents? 
òSom bons per al treball i arrencar erms? 
i els dits durs, nousos com cordes 
i guarnides de calls les pells. 
Totes aquestes mostres són mortes? 
per conquerir la nostra llibertat 
reafirmar en tots els actes la nostra dignitat. 
Per què? repetim, les mans fortes 
sent molts més, no som valents 
per plantar cara als insolents 
i si el cas exigeix tractar-los com serpents 
acabar d'una vegada la gana i els turments 
per nosaltres seria un joc de cadells 
més ben dit: una fogarada de serments.» 
Com veiem, diu moltes coses en aquest fragment. Aquesta circumstància de la 
poca decisió pagesa surt veladament en altres fragments del poema. El detall de du-
resa que voldria, està magistralment tractat amb paraules expressives com'«mans for-
tes», «arrencar erms», «dits durs, nuosos com cordes», «guarnides de calls», bo i 
anunciant repetidament que una unió donaria aclaparadorament la victòria. 
L'estrofa setzena té dues parts diferenciades que podríem titular respectivament, 
«L'esperit del pagès» i «Preparació de la terra per a la collita». Es una estrofa, en 
conjunt, amb clares reminiscències de l'anterior. Implícitament encara hi trobem 
també lamentacions de la subjugació pagesa, encara que en un to no tan esfereït però 
sempre impregnat d'aquesta dosi d'individualisme que pel que sembla no deixarà 
mai el pagès. 
«cada home treballa al seu parer 
guiat per la vista i molt d'esma 
avança sense reparar en res 
acompanyat l'esforç no desespera» 
La segona part analitza, la preparació de la terra. Descriu ambprecissió la cons-
trucció de marges de pedres i lloses, per tal que la terra verge quedi al mig, així com 
també el bastiment de drenatges perquè l'aigua no faci mal. 
L'estrofa dissetena, a la qual un bon títol seria «Pensament i acció dedicats a 
millorar les terres per tal de viure», comença així: 
«Aquesta terra per a mi és un tresor 
ha de resistir les pluges.! L'aiguat? 
d'emportar-se la terra seria la mort 
sols de pensar-hi estic esgarrifat» 
Tot seguit ens fa una panoràmica del treball d'un home fins a l'extenuació, per 
tal de guanyar el jornal de tres per remuntar una terra decaiguda; de la plantació 
d'arbres per tal d'assegurar una permanència de fruit en comptes d'altres de tempo-
rals; de la visió idíl·lica d'un comunal florit que es distingeixi del poble, etc. 
Entrats ja a la divuitena estrofa, Porté relata la «Mort d'un vell pagès» bo i tre-
ballant a una terra que li havien donat. És un premi a la seva feina constant: 
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«gegant de treball» 
i a l'estimació de la terra: 
«vol parlar, tremola, plora 
cau de genolls, murmura, besa la terra 
El seu gest fa condol! Pobre!» 
La possessió de la terra és una constant al llarg de la poesia de Porté, i la mort 
del pagès treballant al camp, espedragant el lot de terra que a les acaballes de la seva 
vida havia aconseguit és per a l'autor una fita envejable. Vegem-ho com ho comenta: 
«L'home vol donar forma de roc 
pren una branca per l'alçaprem 
se'l sent grunyir de tant esforç 
el roc es mou, roda pel pendent 
seguint-lo el pobre vell esparverat 
costa avall, desemboca a l'espadat 
i queda penjat a un arbre el cos 
i troba així l'etern repòs» 
La dinovena estrofa, podem intitular-la «L'hereu». Observem com surt indicat al 
text: 
«Un comunalista atorga el dret 
d'herència. És nebot del destinatari 
parla i reparla del seu oncle Josep 
hi ha inscrit la sort a l'inventari. 
Una veu calma, però ressona: 
noi, per aquest camí vas errat, 
queda del teu oncle, la bona dona. 
Entre altres jo li he preguntat 
LQuè penses fer Maria del tros? 
iPobre de mi! iNo sóc bona per a res! 
El meu Josepot, la desgràcia l'ha mort 
del poble era el més treballador pagès 
Jo no puc muntar el comunal 
per portar-hi ni per baixar pes 
Primer morta que anar a l'hospital. 
Sóc a la fi de la meva vida òComprens?» 
La dóna, miseriosa, contempla que l'obra feta pel seu home, ja difunt, ella no la 
pot continuar. La lamentació, l'amplia indicant que la sustentació frugal diària l'a-
guantarà i, si molt convé, només amb aigua. Està al desvari final de la seva existèn-
cia, cosa que fa indicar als comunalistes que en aquesta circumstància sí que pot 
agafar la terra, però que recordi que queda una dona, a la qual convé ajudar. En 
aquest mateix sentit, els comunalistes també fan una lliçó pràctica de repartiment de 
la terra al nebot acaparador. L'ensenyament que se'n treu és que la terra cal posseir-
la per a treballar-la, però sense afany de dominar-la , alhora que convé un ajut 
-representat aquí en un bon treball de la terra- per tal que la vella vegi una conti-
nuació efectiva. 
L'estrofa vintena que intitularé «Filosofia de la vida» ens mostra com l'evolució 
de la humanitat cap a una millora social, anhel de tota persona, comporta un pensa-
ment de la mateixa existència. Aquest descobriment significarà un pas endavant en 
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la lluita que l'home té vers el mateix home, al qual veu com a contrincant. La vida 
ha de tenir una motivació, una búsqueda, una raó, una fe. Això és el que diu en al-
tres paraules: 
«La vida sense perspectiva, va a la deriva 
l'home sotmès a l'explotació s'anquilosa 
els òrgans privats de moviments declinen 
la vista privada de llum queda closa 
el ser sense voluntat, anul·lat s'inclina 
el sexe sense amor deforma, qualsevuUa cosa.» 
L'estrofa vint-i-una, podríem denominar-la com a mínim de tres formes dife-
rents, tantes com idees hi ha exposades. Una primera seria el canvi que segueix la 
terra en la conversió de dolenta, pedregosa a bona, cultivable. Vegem-ne un frag-
ment: 
«Als comunals homes resulten cabals 
es troben lliures dels seus moviments 
i són de caràcters diferents, formals 
planten cara per igual als elements 
en el pla humà se senten tots iguals 
quan treballen a jornal són diferents 
Hom ha de figurar-se el gran trasbals 
que representen aquestes transformacions 
convertir els pendents en plans bancals 
margets i marges en pedra seca i tascons 
treballs al sol, al sec al pit obert i descalç 
dits escarxats, suor, sang, crits i cançons.» 
Una segona idea és l'embadaliment davant de la collita, i la tercera, l'última, és 
la lamentació davant d'una terra mal conreada. 
«Els comunals serveixen de pur exemple vital 
mentre l'humus ha estat fèrtil element 
el goixar del sembrat ha multiplicat, el cereal 
d'espigues granades a rebentar de forment 
l'ordi i de blat de rigorosa talla, sègol alt 
faves, pèsols, guixes, cigrons bon rendiment» 
A l'estrofa vint-i-dosena és quan Ramon Porté s'encara amb la problemàtica de 
la fil·loxera, malaltia del cep, que causà estralls irreparables a les comarques vinate-
res del Principat a les acaballes del segle passat. Comença amb un cant desconsolat 
vers les terres abans productives, ara mortes. Vol mostrar-nos allò que representa 
aquesta mort en la vida del pagès, és a dir les seves plantes, les seves vinyes. Cap-
tem-ne l'essència: 
«En llançar la vista arreu de Catalunya 
si sabeu llegir les petjades del seu sòl 
les ruïnes de les terres altes, i muntanyes 
sentireu els crits esfereïts del desconsol 
el mal és profund arrenca a les entranyes 
la flora seca no plora, de la mort porta dol.» 
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i afegeix en un to circenc: 
«aquella verdor dels temps passats es convertí en guinyol» 
A la derrota dels ceps hi afegeix la d'altres plantes i llegums. Dóna una visió ca-
tastrofista del moment en què succeeix el fet. Després es posa amb el problema so-
cial que representava la rabassa morta, que tot i ser motiu de polèmica a les dècades 
dels vuitanta-noranta del segle passat rebrotà durant l'actual centúria amb clars in-
tents de resolució governamental en la dècada dels trenta. Sobre això referència Por-
té: 
«Per als propietaris la rabassa morta, vivia massa 
s'imposava acomiadar el rabassaire, ja considerat intrús 
conflictes, violències, intervenció de la tropa, sabotatges 
Una guerra sense consideracions. L'amo volia ésser amo 
de la seva propietat. El pagès per què feia colgats? 
Els tribunals a les mans del caciquisme. ÏAdvocats? 
i Alerta!. La fil·loxera ha fallat els plets. IQuina raó! 
Aleshores sí que la mortaldat aplaca les agalles 
de la santíssima i inviolable, sagrada propietat. 
Aquests enemics són invisibles roseguen d'amagat 
Als casinos cauen les cartes de les mans 
de la senyoria embotida dels camps.» 
Si fem una lectura atenta trobem condensada la gran lluita pagesa de finals del s. 
XIX. Surt el problema cru del moment. La vinya, sobretot, tenia dues identificacions 
segons l'òptica que la guiava: d'una banda, la del propietari de la terra que no volia 
que es fessin colgats perquè representava que retardava la nova plantació, o també 
que volia recuperar la propietat per a ell o per una altra persona, o bé per cobrar-ne 
un benefici més alt, etc; de l'altra banda, el pagès que veia com els desnonaments 
eren a tocar tocar, així com que la plantació de la vinya i els tres-quatre anys se-
güents sense treure'n profit anaven gairebé sempre a les seves espatlles, etc. Aquestes 
i altres circumstàncies foren resoltes pel govern català, legalment constituït, amb el 
suport de forces centristes i d'esquerra, i els sindicats de la Unió de Rabassaires, la 
Confederació Nacional del Treball, i altres agrupacions més reduïdes. Amb discre-
pàncies, però amb la ferma voluntat de servir la classe més desvalguda del país, 
aconseguiren aprovar la llei de Contractes de Conreu que tan de joc donaria en 
aquesta època, malgrat que la dreta representada per la Lliga anés en contra d'una 
forma ferotge. Apareixen també conceptes, extractats al màxim, com violències i sa-
botatges, tribunals, advocats comprats; propietaris pagesos que es posen a to, crema-
tísticament parlant, amb motiu de la plaga, representats aquí per la classe social que 
perd uns guanys segurs representats en aquest fragment pel luxe dels casinos, les car-
tes, etc. 
L'estrofa vint-i-tresena podríem denominar-la com «Elements atmosfèrics». A 
una terra pobra, morta, despullada, Ramon Porté escriu com tot li va en contra: 
«les pluges fan aixaragalls» 
o bé: «a les terres emprimades assequen les xumadures» 
o també: «sobre les muntanyes pelades esclatant els llamps 
les bromes descarreguen canals d'aigua, enduent-se 
la terra dels avencs, les roques soltes, tot costa avall» 
És, sens dubte, l'aspecte negatiu de la desfeta de les terres i collites per fenòmens 
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externs i interns, que hi creu veure el poeta de la terra. 
A l'estrofa vint-i-quatrena el títol més significatiu que hi podem col·locar és ei 
de «Crítica a la societat actual». Si en un obrir i tancar d'ulls ens poguéssim traslla-
dar dels anys finals de la dinovena centúria, cap als anys trenta de l'actual, i aterrar 
finalment, als anys vuitanta del present segle, captaríem una evolució ostensible pel 
que fa al terreny conreat, sobretot als que són propers a zones industrials. Això és el 
que intenta explicar Ramon Porté en aquesta estrofa. Intenta que ens adonem que la 
indústria, les autopistes, els rius contaminats, etc, portaran la perdició pagesa a Ca-
talunya. Es fa preguntes que no obtenen resposta, alhora que fa afirmacions contun-
dents. En conjunt, l'anàlisi del moment és força pessimista. Extraiem-ne un frag-
ment: 
«ja hem vist els resultats que han donat en extirpar la flora: 
les autovies han mort milers d'hectàrees de terra bona» 
L'estrofa vint-i-cinquena consta només de vuit versos i cas d'haver de posar-hi 
un títol , hi escauria el de «Defallença per la tinença de la terra». Observem que ens 
diu en els últims sis versos: 
«D'ésser la terra lliure: riquesa natural 
els homes de la terra haurien cultivat 
les planes, aprofitat la qualitat, 
els regadius, terres avinents en menys mal 
multiplicar mil vegades els bons resultats 
ara no tocaríem els irreparables disbarats» 
La composició vint-i-sisena, es pot denominar «Comparació». Aquesta la rea-
litza entre la terra plana i la terra de muntanya; entre el treball fet per l'home i el fet 
per la màquina, considerant el carro entre aquestes, ja que supera «el bast de l'ase», i 
«el muscle humà». La lluita «a peu o sobre les rodes», la fa guanyar al segon ele-
ment i ell mateix se'n meravella i ho agraeix. 
La-cobla vint-i-setena repeteix amb més èmfasi allò que ha insinuat a la prece-
dent, o sigui que podria anomenar-se ben bé «La mecanització de l'època actual». 
Creu que la venda actual dels roquerals de la Costa Brava, i de la del Sol és un clar 
insult als propietaris de terres conreades. La civilització de l'esport i els morts de cap 
de setmana a les carreteres també ho critica. Crec que en aquesta última part trobem 
un Porté no adaptat a la comuna circumstància del lleure. És comprensible que això 
sigui així. La persona que tant ha estimat i estima la terra, assimila que tota agressió 
contra aquesta terra rebota cap a la seva persona. 
L'última estrofa, la vint-i-vuitena dóna reposta a la precedent. Es dedueix per-
què no entén la nova civilització formada a partir de l'any 1975. Intitulada «Confes-
sió» acaba amb aquests versos: 
«Per no morir de fam i anar a captar 
per estar lligat a la terra, i no emigrar 
he anat a la guerra a morir o a matar 
En terra erma, en un clot l'he enterrat» 
En resum, tenim que l'obra de Porté, «El pagès català de la pedra arrenca el pa» 
és en bona part autobiogràfica. L'autor reflecteix, en síntesi, la seva història, la seva 
vivència, i tot plegat ho transmet a uns versos. Convé dir que l'autobiografia, la po-
dríem fer extensible a molts i molts pagesos catalans que si fa no fa van viure els ter-
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ribles moments de canvi d'ordenació social de la pagesia catalana dels anys trenta. 
Foren moments durs, patètics, durant els quals semblà per uns instants que el guany 
camperol assolia la fita idíl·lica tantes vegades desitjada de «la terra pel qui la treba-
lla». Els resultats d'una reforma agrària a la resta de l'Estat Espanyol, tot just inicia-
da, sumats als avenços d'una llei de Contractes de Conreu catalana, conduiria, en el 
fons, a les col·lectivitzacions agràries del 1936. La capitalització de la terra donant 
suport a la capitalització de l'Estat van recolzar, el govern del general. De resultes 
d'això, avui dia, any 1984, la problemàtica que presenten els versos de la poesia de 
Ramon Porté fan que esdevinguin d'allò més usual. Ens serveix doncs, de bon testi-
moni, i tots sabem que cada testimoni és història. 
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